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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk ingin menganalisis aspek-aspek kebingungan
serta tindakan/strategi untuk mengurangi kebingungan yang memengaruhi niat
beli mahasiswa terhadap laptop tersebut, serta sikap dan persepsi mahasiswa
dalam mencari informasi maupun dari sumber informasi yang diperoleh serta
menganalisis apakah terdapat perbedaan mengenai kebingungan dan strategi yang
digunakan dilihat dari jenis kelamin, dan uang saku per bulan. Jumlah responden
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 130 responden. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah one sample T-Test, regresi linier berganda,
independent sample T-Test, oneway anova.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebingungan ketidakjelasan produk,
kemiripan produk, pilihan produk terlalu banyak, dan strategi menunda atau
membatalkan pembelian secara simultan memiliki pengaruh yang negatif terhadap
niat beli, strategi mengklarifikasi tujuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap niat beli, strategi melibatkan keluarga/teman dan mencari informasi
tambahan secara simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap niat beli serta
spesifikasi laptop menjadi alasan mahaiswa dalam membeli laptop, mahasiswa
mempunyai informasi yang cukup sebelum membeli laptop, sumber informasi
yang digunakan adalah internet, mahasiswa merasa penting memiliki sikap
mempunyai banyak informasi alternatif sebelum membeli laptop, mahasiswa
menilai perusahaan yang menyediakan informasi mengenai produk laptop tersebut
lebih menarik dibandingkan yang tidak memberikan informasi, tidak terdapat
perbedaan ditinjau dari jenis kelamin, dan uang saku per bulan terhadap
kebingungan yang dialami serta strategi atau tindakan yang digunakan untuk
mengurangi kebingungan dan niat beli.
Kata kunci : consumer confusion, purchasing intention, mahasiswa, laptop.
 
 
